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GO:0040011 locomotion
GO:0007017 microtubule-based process
GO:0005515 protein binding
GO:0008092 cytoskeletal protein binding
GO:0070011
peptidase activity, acting on L-amino 
acid peptides
GO:0016787 hydrolase activity
GO:0051704 multi-organism process
GO:0009405 pathogenesis
GO:0003774 motor activity
GO:0004672 protein kinase activity
GO:0007017 microtubule-based process
GO:0016773
phosphotransferase activity, alcohol 
group as acceptor
GO:0006260 DNA replication
GO:0006259 DNA metabolic process
GO:0003824 catalytic activity
GO:0022613 ribonucleoprotein complex biogenesis
GO:0008168 methyltransferase activity
GO:0016070 RNA metabolic process
GO:0006412 translation
GO:0034645
cellular macromolecule 
biosynthetic process
GO:0010467 gene expression
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Sinha et al., 2014 
1. Asexual 
growth in ko:  
dispensable slow essential no data 
2. Presence of 
AP2-G motif:  
present absent 
3. M/F specificity:  female male both neither 
4. Increased 
expression in:  
stage I 
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